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SEBAHAGIAN peserta yang menyertai Sekblah Musim Panas Universiti Goettingen






, - 'latan (PPSf),
sihaian.
ains Malaysia
(LJSM) Kubang Kerian. Kota ~
Sharu salama dua minggu bermuta Jumaat I'alu.
la dikendalikan oleh Universiti Goettingen Jerman
sebagai Program Perkhiamatan Pertukaran Akademik
Jerman bagi memberilatihan dan kemahiran
mengenai Asas Sairis EJektrofisiologi Oalam Se!.
'Urusetia program itd menaja sepenuhnya pelajar
berkenaan yang diadakan dengan kerjasama USM
denganbeberapa t)hiversiti awam lain termasul<
UniversiU Putra Ma1ilysia(UPM) dan Universiti
Taknojogi Malaysia (UTM).
WakHprogram itu,.Dr. Harald Olk berkata,
sembilan pakar neur-osainsdari b.eberapauniver$it"
Jerman tPanseorang d{lriAustria dlbawa untuk 4
mengendaHkanceramah dan latihan kepada pelajl'lr
terlibat.
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